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INTERESANTE DE SABER
HOMENAJE AL DR. ELISEO GALLARDO KOCH.
COLOQUIO -  Influenza Equina: Último Brote en Chile
El  lunes 07 de Agosto a las 19:30
hrs. se realizó una ceremonia en
homenaje al distinguido ex Profesor
de Patología  Aviar de nuestra
Facultad,  Dr. Eliseo Gallardo Koch.
La Asociación de Médicos
Veterinarios Especialistas en
Avicultura (AMEVEA) y la
Facultad de Ciencias Veterinarias  y
Pecuarias de la Universidad de
La Sociedad Chilena de
Infectología y la Dirección de
Extensión de la Facultad de Ciencias
Veterinarias de la Universidad de
Chile, organizaron con gran éxito el
primer Coloquio titulado “Influenza
Equina: Último Brote en Chile”,
realizado en la Facultad de Ciencias
Veterinarias y Pecuarias, el día 27 de
julio. Dr. Patricio Berrios (M.V.; PhD),
Dr. Enrique Pinto (M.V; Mg.Cs.Vet.)
El pasado Viernes 28 de Julio del
presente, en la  Sala  Hugo K. Sievers
de  nuestra Facultad, se realizó la
segunda reunión científica de este año
de SOCHIPA.
En dicha oportunidad el presidente
de la Sociedad, Dr. Werner Apt, hizo
un reconocimiento al nuevo Decano de
FAVET y actual vicepresidente de
SOCHIPA, Dr. Héctor Alcaíno.
Recordó además, que junto a él
existen solo 3 socios que han
alcanzado tan honorífico cargo (Dr.
Amador Negme, Dr. Isaías Tagle y Dr.
Hugo González).
Acto seguido tomó la palabra el Dr.
Alcaíno, agradeciendo dicha compa-
ración y creyendo no merecerla. A
REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA SOCIEDAD CHILENA DE PARASITOLOGÍA
continuación dio a conocer los temas
a tratar en la reunión científica,
oportunidad en que se presentaron tres
trabajos de investigación.
El primero de ellos correspondió a
“Aspectos moleculares y epidemio-
lógicos del ciclo silvestre de la
enfermedad de Chagas”, de los
autores” Ricardo Campos, Mariana
Acuña, Aldo Solari y Pedro Cattan.
Pertenecientes al  Laboratorio de
Ecología. Depto. de Cs. Biológicas
Animales de Favet, al Programa de
Biología Celular y Molecular, de la
Facultad de Medicina, y al Depto. de
Patología Animal de Favet. Todas
unidades de la Universidad de Chile.
La presentación estuvo a cargo de la
Dra. Mariana Acuña.
El segundo trabajo fue “Pesquisa de
fauna parasitaria del murciélago
común (Tadarida  brasiliensis) en la
Región Metropolitana”, de los autores
Pamela Muñoz,  Eduardo Raffo   y
Fernando  Fredes, todos pertene-
cientes a la Unidad de Parasitología de
Favet y presentado por el Dr. Fredes.
Por último y en tercer lugar se
presentó el trabajo “ Exflagelación de
Naegleria sp”, de los autores  Victor
Muñoz, Alejandro López, Rubén
Mercado y Douglas Castillo,  inte-
grantes  de la Escuela de Tecnología
Médica, de la Unidad Docente de
Parasitología Occidente, y del
Laboratorio de Parasitología Básico-
Clínico. Todos de la Facultad de
Medicina, de nuestra  Universidad.
Se contó con la participación del Dr.
Patricio Berrios (MV. PhD), Dr.
Enrique Pinto (MV, Msc), con la
moderación del Dr. Richard Arancibia
(MV, Presidente de la Sociedad
Chilena de Infectologia Veterinaria) y
la asistencia de académicos, alumnos
de postgrado y pregrado.
Chile, rindió este homenaje,
designando las dependencias de la
Unidad de Patología Aviar de
nuestra Facultad con el nombre  del
distinguido profesor.  Para dicho
efecto se colocó una placa
recordatoria con el nombre de
Profesor Eliseo Gallardo Koch  en
la puerta principal del mencionado
pabellón.
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